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Iaylor， Agricultu日1Eco~omics.， p. 157 
喜善力 ~M係よ H 且て faml1y farm てあるが、彼静は司王場組白書によって統制せ
らるおが故に、そ自生産に就てはテヤヤノア白，]、庄原町田法貝IJrt: J:ツ C支配
さる L もりではない。
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